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《九歌》中的神，主要分為三大類型，包括天神：東皇太一、雲中君、大司
命、少司命和東君；地祇：湘君、湘夫人、河伯和山鬼；人鬼：〈國殤〉和〈禮








































    關於第一種說法，即湘夫人是娥皇與女英之說，最先見於《山海經‧中山經‧
第五》記載道：「又東南一百二十里曰洞庭之山其上多黃金……帝之二女居之，是
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                  ① 祭祀神靈時的供祭品或神聖法物，以邀神饗; 
                  ② 神靈生活及環境相關的用品，以祈神降; 


































































































































































































































Ö 總結： 概述《楚辭‧九歌‧湘夫人》中神話與文學元素的揉合和呈現 
 
    總括而言，屈原在國家效祀歌與民間祭歌的基礎上，加工潤色並寄白個人情思
而寫成《九歌》。它已非原來的純祭歌、不再具有實用的祭神目的，他運用神話乃
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